




This ICT-based educational tol encourages self-study and 
promotes the rapid acquisition of basic nursing skils. 
Takako SAITO. Miyuki TOMIZA WA. Nobuko HIROSE. Satoko MIKA WA. 
Shoko HASHIMOTO. Chiyo OKAMOTO. Asami MIY AKOSHI 
Abstract 
New study shows that e-Iearning system“Kyonet" can help whether used for study or 
classroom. We administered the questionnaire at the end of the first semester. From an analysis 
of the results of our questionnaire for students. this study shows the following. 
1. Students utilizes“Kyonet" voluntarily as an on-demand tool. 
The tool contains: 1) Videos regarding basic nursing skills: Nursing demonstrations 
by teachers are shown in the videos and they are delivered on Kyoritsu University's ICT. 
“Kyonet". They help students to study when they prepare or review. 2) Mini-exams: 
These are also delivered on“Kyonet". 
2. Videos content attracts students interest when they prepare to study. 
3. Mini-exams help students what they've learned. 
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%) 1本人スマートフォンJ25r， (26.6%) 
であった。
小テストの実施は 「自宅パソコンJ64 
名 (68.1%)次いで「学内/~ソコ ン J 28名
(29.8%) 1本人スマートフォンJ26名 (27.7

















































































ないJ2名 (2.1%) f無回答J20名 (21.3
%) 
(6) コンテンツを見て.自己練習に申し込





(63.8%) fNOJ 34名 (36.2%)
(2) 視聴・視聴後に授業ノートや教材を確認
した fYESJ65名 (69.1%) fNOJ 29名
(30.9%) 
(3) 視聴・視聴後に教科書や参考書を確認




(1) 視聴しながらメモを取った fYESJ43 
名 (45.7%)fNOJ 44名 (46.8%) f無回
表1.動画コンテンツ項目別アクセス回数(予習)
予習時アクセス回数 o回 i 
l動画コンテンツ項目 ; 
[リネン類のたたみ方 3ぶ 3Bぶ
ベッドメイキング 2.1 i 25.5 
1臥床患者の下シーγ交換コ 1割 3B.3
i体位変換 7.41 41.51 
!パイタルサイン訓定 171 45.i 
答J7名 (7.4%)
(2) 視聴・視聴後に授業ノートや教材を確
認し fYESJ61名 (64.9%) fNOJ 26名
(27.7%) f無回答J7名 (7.4%)
(3) 視聴・視聴後に教科書や参考書を確認























カテゴリー 件数 サブカテゴリー 件数
(1)綬袋前に肉容をilaできる 23 









3}イメージができる 13 (2)立体的にイメージできる 4 
(3)イメー シ.トレー エングができる 2 
〈り学習に絶対必要 3 
4)学習への利便性 7 (2)便利 2 
(3)わかりやすい 2 
(1)自分のペースでできる 2 
5)プライへ・ー ト時聞の利用 3 
(2)いつでも繰り返して視ることができる
計 86 計 86 
表4.動画コンテンツの予習・復習に関するデータ
| | 云三941 1 1 マ
14)動商コンテンツ予習への有益性 | 人数 %1 日動画コンテンツ復留への有益性 | 人敵1 %: 
(刊軍事函コンテンツは予包に役立った. (1)動画コンテンツは、綬Z置の但留に役立った
[vEs--1 一一司 93i - 9891 一一一 IYES~ ~-~ ↑ + ・ 81'1 86.2 
1 NO 1 i 1.1 i 1 NO 1 3 1 13.8 
いどらようなんに…むのーからムーがわいよ i lh)一一にーからなんたととが臨時た・ 1 -~ 
i 十 |そう旦i:_~ ! 56! 59.6 Iそう思う l 二 43[ _~~~.7i 
Ilt~杢空息雪 36j 38.3' まあそ空里?_ 34; __~36.2! 
|あまりそう思わない 1: 1.1 あまりそう思わない 9! 961 
|そう恩わない 1 1.1 そう忠わない 01 0.0: 
l 1 7 { ! ! ! ; 1J J l保岡管: 1 7J 1 81 二35!
(3)この内容ならやれそうだと窓欲がオ乱、た. (3)l11I包玲に気付かなかったζとに気づけた
lそう思う 311 33.0 ぞう思う 33! 35.1 
まあそう思う 501 53.21 1 1まあそう思う 361 ~i8.3i 
J 7 123L詑ヤい ; ( 1 j31 123ztない = l Eq -吋
i l'鯨鼠図答 81 8.5'， 
，(“{4)澗演畑習官切のLムう矧なζと叩留醐得L山た砧ら一Jム…い川、哨h
)そう思ラ一 60判l 6閃3.8] ! 1そう忠う ↓ | 一 43引j 一45ι訂:7j
9ω刊4引! !川ま拘ゐ針そ珂叩う! 叩叫!一川!I ~ ~ -1まあ釘f塑空空j 引 一3勾別
j !あまりそう思わない 41 4.26' I l'あ5まりそう』恩aわない 61 6.4ι 
;そう忠わない o[ 0 ! [そう思わ吟字Lい、 1 o~ 0.0: 
I 1領回答 i ご si 8.5 
(5)ヨンテンツを見て.Olaしたかったことを纏織防に磁aできた. 1 I 1(5)コンテンツを見て混在の自分を符観的に櫨a.J平価できた
Iそう思亙 r I ~ . 72[ . 7~6.s[ ! 1そう思う ! 26j -~7-:71 
|まあそう思う.... 2~1 2叫 J lgあそう思う..._ 3~1 _l~'~1 
あまりそとう思わない . __ O[ 00; Iあま望壬空旦ねない ー ・ 9↓ 9.6: 
ιそう思わない 01， 0.0 そう思わない 21 2.11， 
I I無回答 i iol -21.31 
1 : ](6泊竺テンツ辛見て‘自己鎖留に附与込竺型企がmえた'-
I lVES 32 34.0 
'NO 461 48.9' 
I 1 - ~ i -~ 1鍋問答 161 而)-'.~._._~- I 
16)動画コンテンツ予沼崎の学留方法 人敏 %1 17)動画コンテンツ彼沼崎の学習方法 l 人数1 %1 
'(1)コンテンツを見ながら、メモなどを取った. 1 1(1)コンテンツを見ながら、メモなどを取った
: VES 60[ _ 63.8' ~ [VES て 43! ~ _45.7 
NO 34! 36.2， INO 441 46.8 
1 二 1無回答 ; 三 7J 7.4， 
1(2同ンテンツ荒?が今日以に脚J十や教材7M帥?ょた・ 6911l(2Wテンツを芯がら見守後に糊ノー印刷7'Jン坦碕?f- 649i 
NO 1 291 30.9: INO ・マ 261 2771 
--- i ・ (煩悶答 ~~-. 7: 7.4' 
(3)コンテンツを見ながら・見た他。考sヤ敏料留を磁包した. I I '(3)コンテンツを見ながら;見たUt.O宥 Sや敏科白を砲飽した. I 
iVES ~ --~ 451 47.9; 一 IVES -， 391 41.5! 
j~ I 州 5:1.1[ ~ jNO j 4S] ~!;~.1 i 
無回答 l J 1 74 
- 12一
看護技術教育において ICTを活用した自己学習促進ツールの学習効果




















































(1) 視聴しながらメモを取った rYESJ31 
名 (33.0%)rNOJ 55名 (58.5%)r無回
答J8名 (8.5%)
(2) 実施時・後に授業ノートや教材を確認
した rYESJ50名 (53.2%) rNOJ 36名
(38.3%) r無回答J8名 (8.5%)
(3) 実施時・後に教科書や参考書を確認した
rYESJ 40名 (42.6%) rNOJ 46名 (48.9
%) r無回答J8名 (8.5%)であった。
14)小テスト復習時の学習方法
(1) 視聴しながらメモを取った rYESJ36 
名 (38.3%)rNOJ 56名 (59.6%) r無回
答J2名 (2.1%)
(2) 実施時・後に授業ノートや教材を確認
した rYESJ60名 (63.8%) rNOJ 32名
(34.0%) r無回答J2名 (2.1%)
(3) 実施時・後に教科書や参考書を確認した




































1 人敏%''11)小テスト彼智への有益性 | 
i i(り小テスH孟.綬織の復包に役立った
(::(昨 15仁~-- -5) 53: r鍋回答 ， 了
(2)どのような綬績に取り組むのかわかり関電車が杭、た. 1 i 1(2)担眠時に分からなかったことが碕包できた.
;:;記思う J i iJ :;| :;::ii i;嘉手ぅ 1 1 
あまりそう思わない 161 1701 1 あまりそう忠わない
そう思わない 21 2，1 そう思わない
領自答 101 1061 i 無回答
(3)この内将ならやれそうだと窓欲がわいた. 1 1(3)侵銀問に気付かなかったこと巳気づけた.
白雪..-1 て二 L. 1自I 19，1] r- [ぞう瓦ミ [ 二二 j
まあそう思う 41 43，6[ 宏亀号2思う
あ志りそう思わない 231 24，51 あまりそう忠わ偉い | 
そう思わない 2: 2，1 、 | 月三 i 17 34 106i! 戸時 i l 
(制使重量でどのようなことをara.習得したらよいか予測できた. 1 (4)もっと学留しようという窓欲につながった.
そう思う I 24' 2551 .そう思う
まあそう思う 42， 44.7! まあそう思う i
あまりそう思わない 161 1701 1 あまりそう思わない
lそう思わない 21 2.1 1 そう思わない l
|線図答 1 101 10，611 1鏑回会 1 
12)小テストに取り銅むIUQ 人敏%!I I 
(1)小テストt孟敏貝からのインフ方メーシヨンがあったので仕方な〈取り組んだ. 1 i 
:-t2m? ! -51 5，3[ I i I 
|まあそう思う j 32J 3401 I 1 I 
lあまりそう忠わない 411 4361 ' 
.そう息ゃない 141 1491 
l傭回答 21 
{…問だ間持ているの'fJ'鵬村=…ziJ298[i 1 l | 
モ思う 29，81 
まあそう思う 511 5431 
ぁ会りそう忠わない 1 - 13i 1381 
ぞう思わない 01 001 F白 l- 21 21 i I -! !' -! 
13)小テスト予習時の学習方法 ! 人数 %1 114)小テスト復習時の掌沼方法 -1' '---1 
(1)小予ストを実錨しながら.メモなどを取った. 1 1(1)小テストを実施しながら.メモなどを取った
551 58.51 I INO -会 l~ 8! 851 I 1向子 1. . 1 
(2)/J、テスト実簡略・後に慢鏑ノートや敏材プリントを砲寵した 11(2)小テスト実鎗蹄・後1=鰻鼠ノートや教材プリントをmIBした.
日j~_5321 ~.~. :Y巳'__L
ト l 二 i二 313;;l;iLl
(3)小テスト実箱崎'JllにO寄宿や教科@を倒隠した. I [(3)小予スト賓館時・後に0勾Sや教科書を砲留した.
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9)篠原正典.背木久美子他:ICT活用教育
導入ガイドブック
http://www.code.ouj.ac.jp/research/ 
ictguidebook/files/2011/05/ICT-guide 
book pdf. 
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